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o alodials)i jurisdiccionals(tambéditesbanals,castralsi judiciariesV
La senyoriapersonalesbasavaenl'encomanaci6dñomeslliures,
generalmentpetitscultivadors,apotentats,elsqualselsoferienprotecci6i
seguretata canvid'un obsequio un censanualdereconeixement,que
I Preneml'essencialdelesdefinicionssobreelscomponentsdelregimsenyorialdeisnostres
articles «Senyo1'»i «Regim senyorial»,a J. Mestre (oo.): Diccionari d'Historia de Catalunya.
Barcelona,Edicions 62,1992,pp.991-994.
Revistad'Historia Medieval8, pp.25-55






directamentala senyoriapersonaldelcomteenelsegleX.3 I elscartularis
deIsmonestirscatalansdeIsseglesX i XI estanplensdedonacionsamb




l'abat.4EIsdocumentsdeIsseglesXI i XII elsanomenaranhominesproprii
etsolidU
La senyoriaterritorial,dominicalo alodial era la propiadeIs







2 En el preceptedel 844per als gotsi hispansde la ciutati corntatdeBarcelona,CarIesel
Calb, seguintels seuspredecesors,Carlernanyi Lluís el Piadós,reconeixals agraciatsel dreta
elegirel senyoratgedecorntes,vescorntes,vicariso qualsevolaltrehorne,i alshispanienparticular
els concedeix!licenciaperencornanar-seal vassallatgedel corntedequi podranrebreun benefici
(R. D' ABADAL:Catalunyacarolíngia.!l.Els diplomescarolingisa Catalunya.Barcelona,Institut
d'EstudisCatalans,1926-1952,p. 424).
3 És la cornunitatdeBaén(pallarsSobira),queel 920donaal cornteRamonla totalitatdeles
sevespropietats,utvossitisbonusnostersenioretdefensorcontratotoshominesdevestrocomitatu
(R. D'ABADAL:Catalunyacarolíngia.!ll.Els comtatsdePallars iRibagon;a.Barcelona,Institut
d'EstudisCatalans,1955,pp. 351-352,doc. 132).
4 Vegi's,perexernple,el nostretreball«Formació,organitzaciói defensadeldornÍnideSant
CugatenelsseglesX- XII», ActaHistorica etArchaeologicaMediaevalia,13(1992),pp. 127-173.
5 P.H. FREEDMAN:Orígensdela servitudpagesaa la Catalunyamedieval.Vic, Eurno, 1993,
pp.91iss.
6La distincióanalíticaentrenaturalesadel'obligació,graudesubordinaciói nivelId'explotació










les relacionsentrel'amoi el conreadorés limitavensovintal campde
l'emfiteusi,o el seuequivalentcatala,l'establimento subestabliment,
caracteritzatperlesllibertatsi dretsdelesparts.g Enel segoncas,el amos,
granspropietaris,usavendelasevamajorfor~aperadesbordarelmarcde
l'establimenti imposarservituds,ésadir,formesespecialsdedependencia
i controlals pagesos,de maneraquelimitavenles sevesiniciatives,
especialmentsobreelmatrimoni,laterra,lasuccessiói lamobilitatperso-
nal,9Aixó ésunaimportantnovetatenunmónqueveniadel'antigadivisió








7 SobrecontractesagrarisdeisseglesXI-XIII hi ha unaexcel.lent«maitrise»deR. VIADER:
Les contrats agraires des Archives capitulaires de Barcelone (X/e-X/lIe siecle). Barcelona,
Universitat, 1990.L'autor ha aprofunditen la qüestióen tresarticles:«Autour d'une pratique
juridique: les contrats agraires des archives capitulaires de Barcelone», Acta Historica et
ArchaeologicaMediaevalia, 16-17(1995-1996),pp. 147-165«L'économiedescontratsagraires
dansle comtédeBarcelone(XIe-XIIIe siecle»>(a publicarpelCSIC deBarcelona)i «Remarques
surla tenureetle statutdestenanciersdansla CatalognedesXIe-XIIIe siecles»,AnnalesduMidi,
210(1995),pp. 149-165,i sobrecapbreusde la mateixaepoca,la memoriade llicenciaturadeP.
BENITO: Tinem¡ai rendadela te"a al comtatdeBarcelonasegonselsmésanticscapbreus(segles
X/-Xl//). Toulouse,Université,1991.
8 Sobre la compra-vendai establimentde terresentrepagesosvegi's Merce AVENTíN:La
societatrural a Catalunyaentempsfeudals.Barcelona,Columna,1996,passim.
























si ens hi fixem, les funcionsque el senyorjurisdiccional exerceix
privadament,sobretotl'administraciódejusticia,tenend'algunamanera
connotacionspúbliques:o bé perqueen el seuorigenhavienestat
prerrogativesde l'Estat i els seus agents,queforenprivatitzadesper
usurpació,obéperque lspropisrepresentantsde1tstat prefeudalofeudal
enferencessióasenyorsparticulars.14
10Sobreaquestatransicióvegi'sel nostretreballLaformación del campesinadoenel Occi-
denteantiguoy medieval.Análisis de los cambiosen las condicionesde trabajodesdela Roma
clásicaalfeudalismo.Madrid, Síntesis,1997.
II És unaideasobrela quehanfetmoltainsistenciaJ.-P. POLY•E. BoURNAZEL:a mutation
féadale,Xe-XIle siecle.París,PUF, 1991(segonaediciórevisadai ampliada).
12En l'anaJisi de la senyoriabanalo jurisdiccional fa particularinsistenciaP. BONNASSIE:
Catalunyamil anysenrera.Barcelona,Edicions62, 1981,11,pp.41-72
13J. M. FONTRIus: «Senyoria»,Gran EnciclopediaCatalana.Barcelona,EnciclopediaCata-
lana,1994,vol. 21,pp. 72·73.
14L'ús deIsconceptesde«privat»i «públic»estaenel centredel'anaJisi sobrela transicióal
feudalismefetperC. WICKHAM:«Theothertransition»,Past andPresent,103(1984).Caminantde
la ma deIs adeptesde I'antropologiajurídica, D. BARfHÉLEMY:«La mutationféodalea-t-elleeu
lieu?»,AnnalesESC, 47 (1992),haargumentatqueestractadeconceptesinadequatsempratsper




























els documentsdeIsseglesIX i X, enparticularels preceptescarolingis,sabraqueel conceptede
«públic»,peroposicióa «privab>,formapartdelllenguatgei la mentalitatd'aquellaepoca.Una
a1traqüestióéssaberperquinamenademiracleunaconstrucciódel'esperitcomaquestavapoder
sobreviuredesdeI'epocaromanafins capa I'any mil.
15Vegi's els treballscitatsa lesn. 12i 14,alsquecal afegirP.BONNAsSlE:Del esclavismoal
feudalismoenEuropa occidental.Barcelona,Crítica, 1993.
16 Per a toteslesqüestionsdevocabularirelativesal mónfeudal,ultraconsultarels articles
d'autorpublicatsal Diccionari d'Historia de Catalunya,d"Edicions62, i la Gran Enciclopedia
Catalana,ésmoltútilllegir aP.BONAsslE:Vocabulariobásicode la historiamedieval.Barcelona,




ORfGENS I TRANSFORMACIONSDE LA SENYORIA A CATALUNYA (SEGLES IX-XIII)
La qüestiódelapropietat
Com esvaposarenmana aquestsistema? Quins primerscanvisva
experimentar?Comenerarempels seglesIX i X. Com eral'estructurade la
propietat? Privada o pública, petitao gran; individual o col.lectiva ? Hi
havia de tot. La qüestióa debatés on posar l'accent.Tradicionalmentla
historiografiacastellana(Barberoi Vigil, ReynaPastor,JoséMaría Mínguez,
José Ángel García de Cortázar,etc.)haninsistiten l'existenciaal nordpe-
ninsularde comunitatsd'aldeaquehaurienmantingutformesdepropietat
col.lectiva de la terrafins epocamolt tardana.18El mateixcreu observar
Chris Wickham en zonesmuntanyenquesd'ItaIia.19I és obvi queallí on la
ramaderiava ser importantaquestaobservacióestajustificada:noméscal
tenir presentla recenttesi de Josep María Bringué que demostraque al
Pallars les muntanyesi els boscos, i tota la zona de pastura,van ser de
propietatcomunal,aloude la pagesia,fins al segleXIX.
Totamanera,a Catalunya,i seguramentabona partdel nordpenin-
sularla qüestióessencialpotsernoerala relaciópropietatcomunal/propietat
individual sinó la relació entre terrapública i terraprivada.De l'estudi
recentd'ErnestoPastorsobrela Castelladel'Arlanza i l'Arlanzónelssegles
VIII-X i de Juan José LarreasobreNavarradelBaix Imperi al segleXII es
dedueixqueaquí,coma la Catalunyacarolíngia,estudiadaenaquestsentit
perPierreBonnassiei permi mateix,elsfisci erenenormementimportants.20
Constituienunabasemolt salidaperal mantenimentde l'aparell depoder:
dela sevaexplotacióprocedia,bensegur,unapartmoltnotabledelsingressos
delsgovernants.És clar,aCastella,Navarrai Catalunya,comala Provenera
18A. BARBERO- M. VIGIL:Laformación delfeudalismoen la PenínsulaIbérica. Barcelona,
Crítica, 1978;R. PASTOR:Resistenciasy luchascampesinasenla épocadel crecimientoy consoli-
dación de la formaciónfeudal. Castilla y León, siglos X-XIII. Madrid, Siglo XXI, 1980;J. M.
MÍNGUEZ:«Rupturasocial e implantacióndel feudalismoen el noroestepeninsular(siglosV111-
X)>>,StudiaHistorica.Historia Medieval,2 (1985),i J. A. GARCÍADECORTÁZAR:La sociedadrural
enla Españamedieval.Madrid, Siglo XXI, 1988.
19Vegi's el treballcitata la nota14.
20 J. J. LARREA:PeuplementetsociétéenNavarrede lafin du monderomaina rlige féodal
(Ne-XlIe siecles).Toulouse,Université, 1994(tesi en curs de publicació); E. PASTORDíAz DE
GARAYO:Castilla enel tránsitodela Antigüedadal Feudalismo(siglos VIII-Xl). Valladolid,Junta
de Castilla y León, 1996;P. BONNASSIE:Catalunya,cit., i J. M. SALRACH:«Basesmaterialsde
l'Estat a n~pocacarolíngia.L'exemple deis comtatscatalans»,a El poder de rEstat: evolució,
forr;a o raó. II Jomades deDebat.Reus,CentredeLectura,1993.
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i l' Auvernia,estudiadesper Jean PierrePoly i ChristianLauranson-Rosaz,
lahistoriadelprocésdefeudalitzacióvaserenpartlahistoriadelaconversió
d'aquestsdominis públics en dominis privatsde 1'aristocracia,durantels
seglesX i XIY És clarqueno totselsdominisprocediendel'apropiacióde
les terresdel fisc, perbé que l' exercicide carrecspúblics ho comportava:
elsreiscarolingis,comels asturlleonesosi navarresosi elscomtescastellans
del segleX, remuneravenels serveisdeIs seus col.laboradors,Església
inclosa,ambl' assignaciódeterresentrealtresrecursos.
Peraquestsi altrescarninsesvancrear,doncs,granspropietats,pero,
pera1'epocaanterioral'any mil, endesconeixemla formad'explotació.El
.nombrerelativamentabundantdecasatosendocumentscastellansdelssegles
IX-Xl i laprogressivadesapariciódeIsservii elsmancipiaenlesescriptures
catalanes(comenlesproven~alsi auverneses)d'abansdel'any mil sembla
quesna d'interpretarenel sentitde queaquíhi deviahaverpoc servitium
servile,ésa dir,poc treballfor~ato explotaciódirecta,herenciade1'antiga
esclavitud,i que els descendentsdels vells esclaushavienestato anaven
essent«casats»,i, per tant,convertitsen tenentssotmesosbasicamenta
explotació rendal.22 Al nord peninsular probablementno hi va haver
estructuressemblantsal domini bipartit estudiatper Adrian Verhulst a
ambduesbandesdelRin, queescaracteritzavapergransreservesexplotades
pelsserveisentreballdepagesosdelestinences,moltsd'ellsesclaus«casats»
o descendentseus.En els orígensd'aquestgrandomini classico bipartit,
comindicavaVerhulstel 1966,hi haviaelsfiscidelamonarquíacarolíngia.23
És possiblequela situaciódel grandomini al nord d'Hispania s'assembli,
encanvi,alasituaciódela ItaliaestudiadaperToubertenlaqueescombinava
unamica d'explotaciódirectaesclavista(elsservi,mancipiai prebendarii
directamentlligatsa la curtis),unamicade serveisentreballdelstenentsi
21J.-P. POLY:La Provenceet la Sociétéféodale. Contributiona l'étudedesstructuresdites
féodalesdans le Midi. París, Bordas, 1975,i C. LAURANSON-RosAZ:L f\uver.gneet sesmarges-
Velay,Gévaudan-du VIl/e auXIe siecle.Le Puy-en-Velay,Les Cahiersdela Haute-Loire,1987.
22A. VERHULST(coord.):Le granddamaineauxépoquesmérovingiennetcarolingienne.Gant,
PublicationsduCentrebeigedmstoirerurale,1985,i ldem:«Étudecomparativedurégimedomanial
classiquea I'esteta I'ouestduRhin ¡¡I'époquecarolingienne»,Fiaran, 10(1990),pp. 87-101.
23A. VERHULST:«La genesedu régimedomanialclassiqueenFranceauHautMoyen Áge»,
Settimanedi studiodel CentroItaliano di Studisullf\lto Medioevo,13(1966),pp.135-160.
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bastantd'explotaciórendal.24
L'altra qüestió,mésdebatudaahir queavui, és l'existenciao
importanciadela petitapropietatpagesa.Hi vahaverunaepocaenque,
reaccionantcontralestesisdeClaudioSánchezAlbomoz,25quasitotsels






















24 P.TOUBERT:«L'Italie ruraleauxVIIIe-IXe siecles.Essaidetypologiedomaniale»,Settimane
di studiodel CentroItaliano di studiosull 'AltoMedioevo,20(1973),pp.95-132,i Idem:Castillos,
señoresy campesinosenla Italia meridional.Barcelona,Crítica, 1990.
25 TesisexposadesobretotaDespoblacióny RepoblacióndelvalledelDuero.BuenosAires,
Institutode HistoriadeEspaña,1%6, i «Pequeñospropietarioslibresenel reinoasturleonés.Su
realidadhistórica»,Settimanedi StudiodelCentroItalianodi Studisull'altoMedioevo,XIII (1966),
pp. 183-222.
26Sobrel'obradeClaudio SánchezAlbornoz i els debatsqueles sevestesishansuscitatés





enel sentitdelpassatroma,on aquestsconcepteserenvius i benoperatius,
capal presentdeIs seglesX-XI, quanesrovelleni les transformacionsels
depassen.I no oblidem que estemparlantde paIsosromanitzats,és a dir,
paIsostardo dnora llatinitzatsi cristianitzats.Perquela veritableqüestióés
si hi vahavero no paIsos,com semblaquea vegadesesdiu delPaís Basei
d'Astúries i Cantabria,quesnaurien adormiten el Neolític per despertar-
seenel Feudalisme.Simplementcreiemqueaixó no éspensable.
Admetem,dones,l' existenciadela grani la petitapropietatabansde
l' anymil, perodiemdesseguitqueno tenimmaneradefer-neel balan~.La
petitapropietatvenia de molt antic.De fet, tots els granshistoriadorsde
rAntiguetat,com,perexemple,MosesFinley,enparlen,ressaltantalmateix




generalmentpagespropietari: en resultariaque la petita propietatseria
predominanta finals de 1'Imperi roma.29Semblamés raonableimaginar
l'existenciad'unaclassedepetitsi mitjanspropietarisqueesdeviaampliar
i aprimarsegonsl'evolució de les conjuntureseconomiquesi polítiques.
És possible,per exemple,queels seglesVllI-X, coincidentambla
primerafasedelcreixementmedieval,aquestgruphumas'ampliés,sobretot
allí on la naturalesa,els ermsi la fronterapermetessinla colonització.Hi
ha,dones,petitspropietaris,peronoensenganyem:elspoderososaccedeixen
mésal' escriti, pertant,moltesdelespetitespropietatsquecirculenperles
ratllesdel pergaminsd'aquestaepocadeuencircular,de fet, per mansde
grans propietaris o van, si més no, de mans de petits a mans de grans
propietaris.Totamanera,a Catalunya,i encaramésa la Italia, recentment
estudiadaper LaurentFeller, hi ha provesmolt concretesi irrefutablesde
l'existenciade la petitapropietat.30Agafem,perexemple,el petitpoblede
27 Vegi's supran. 14.
28 M. FINLEY: L'économieantique.París,Les ÉditionsdeMinuit, 1975,pp. 138-142.
29 J. DURUAT: LesjinancespubliquesdeDiocletienauxCarolingiens(284-889).Sigmaringen,
Jan Thorbecke,1990,pp. 85-93i 175-184.
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SantFruitósdeBages:aquídurantlasegonameitatdelsegleX i primerade
I'Xl esvanvendrei comprarcentenarsdepecesdeterra.En tenimles
escriptures,i no espotpaspensarquetotso la majorpartdevenedorsi
compradorsfossinpotentatsquevenienpetitespartsde les sevesgrans
propietats,ni tampocsón pensablesgranspropietatscompletament
esmicoladesi dispersesenparcel.lestanpetitesi minúscules.La superfície
deterradelpobleno donariani pertantesgranspropietats(disperseso
concentrades)ni per tantsgranspropietaris.Com quela capacitatde
sostenimentpoblacionaldeSantFruitóseralimitada,tampocespotpensar
















30 L. FELLER:LesAbruzzesmedievales.Territoire,économieetsociétéen[talíe centraledu
IXe auXIle siecle.París,UniversitédeParís 1,1995,pp. 192-200(memoriadllabilitació dirigida
perPierreToubert).
31 EIs pergaminsoriginalsdeSantBenetdeBagessllan conservata l'Arxiu delMonestirde
Montserrati a la secciódemonacalsdel'Arxiu delaCoronad'Aragó.D'algunspergaminsperduts
durantlaguerrade 1936-39esconservenfitxes-resumrealitzadesper11nstitutd'EstudisCatalans.
La memoriade llicenciaturade J. SALVADOR1MONTORIOL(Montpeitii:estudid'un territori de la
Catalunyacentralals seglesX-XI. Toulouse,Université,1993)ésunaanilisi descriptivad'aquesta
documentació.
32 ABADAL:Pallars iRibagon;a,cit.,pp. 63* i ss.
33 C. DUHAMEL-AMAD0:Lafamille aristocratiquelanguedocienne:parentéetpatrimoinedans
























d'aquests obreles sevespersonesi els seusbéns.Demostrada,pero,




34 C. EsTEPA«<Formacióny consolidacióndel feudalismoen Castilla y León», En tomo al
feudalismohispánico.1 Congresode EstudiosMedievales.FundaciónSánchezAlbornoz, 1989,
pp. 161-163)consideraqueel procésdeformaciói consolidaciódel (eudalismecastellano-lleones
ve definitper tresfasesdedornini sobrela terrai els homesque defineixambels conceptesde
«propietatdominical»,«dorninisenyorial»i «senyoriajurisdiccional».
35Aixó no implica,ésciar,pensarquedesprésdela caigudadeRoma,l'aparell adrninistratiu
i fiscal romava restarincolume,ambla mateixacapacitatexactora,comdefensa,defetoDURUAT:
Lesjinancespubliques,cit.,passim.
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La qüestióde l 'Estat
Certament,la crisi i parcialrestauracióde1'Estatdurantl'Alta Edat
Mitjana deu ser sobretot la crisi del seu sistemafiscal, i, per tant, la
progressivaincapacitatdeIs potentsque el manegavenper a mantenirels
vells nivells de tributació.Pero aixó no vol dir desapariciódel fisc, sinó
adaptació,en les formes i el graud'explotaciófiscal, als canvis,entreels
qualsla for~adaacceptaciódequeno erapossiblemantenirun altnivell de
tributació sobre unes poblacions que les fams i epidemiesaltmedievals
delmavendramaticament,commostralarecopilaciódefamsdeCurshmann,
quematisala visió fins a certpuntoptimistadeMassimo Montanari sobre
lespossibilitatsdelregimalimentariagro-silvo-pastoriJ.36Precisamentaquí,
en el binomi formatpels recursosi la tributació,hi pot haver,diu Bois, la
clau explicativadel canvi de conjuntura:ensreferimals tímidsi dificulto-
sosinicis del creixementagrarimedieval,capal segleVIII o IX, explicables
potserpelprocésacumulatiudela progressivaminvadela sostracciófiscal,
quepermetiamenjari sembrarquanabansno espodia fer o, simplement,
fent-hounamica mésqueabans.37
Pero, de quin sistemafiscal parlem? Parlem del conjuntde bénsi
dretspúblicsquel'autoritatdetentava,i queprocediendeIspodersde1'Estat,
generalmentdenominatsjurisdicció pública. La recercamostraavui més
que ahir que en aixó la Catalunyacarolíngiano eraexcepció,sinó quehi
haviasemblancesa totel nord peninsular,potserperquela invasiómusul-
manaes va fer sobretotper capitulacionsi no va ser tan destructivacom
sbavia cregut.38 Fins i tot,el Llenguadoc,l' Auvemia i la Proven~apresen-
ten afinitatsamb el nord peninsularen materiade jurisdicció pública, la
qualcosasemblaportara unaherenciabaixromanaméso menyspreserva-
dapergotsi francsenterresmediterrames.
En lesterrescompresesentreel Roina i Galícia abansdel' anymil es
mantél'antiga noció de la potestaspública, encarnadaper reis i comtesi
exercidapels seusdelegats:lespersonaepublicae delsdocumentscatalans
i elsreipublicaepraefectidelesescripturesproven~als.Sobreaquestacreació
del' esperit,queerala ideade la respublica, Poly espregunta,sorpres,per
36F. CURSHMANN:HungersnoteimMittelalter.Leipzig, 1900,i M. MONTANARI:El hambrey la
abundancia.Historia y culturade la alimentaciónenEuropa.Barcelona, Crítica, 1993.




explicarcomesvaoperaral'AuverniaelpasdelqueelsseglesVIII i IX era
encaraunarespublicaa unanovasocietatqualificadadefeudalel segle
XI.39I tambéJoséMaríaMínguez,aLessociedadesfeudales,seserveixdel
retrocésdelconceptedepotestaspúblicadurantels seglesIX i X pera
explicarelprocésdefeudalitzacióalregneasturlleones.4O
Encarnaciód'aquestapotestas,deiem,reisi comtesdictavenlallei,
imposavenel respectea l'ordrepúblici defensavenel territori;erenels





manai la reconquestacristiana)i el suddela Gal.lia.Dispersosperles
demarcacionsadministratives,elsfisci o bénsdel fisc figuravenmolt
probablementenbrevia,cartoiroso libri descriptionum,ésa00,cadastres






servifiscales,si n'hi havia,els serveisdeIstenentsen les reserves,el
cobramentde les rendesdel tenents,el magatzematgede la producció
obtinguda,etc.42
38Sobre les capitulacions i el repartiment de terres en el curs de la invasió musulmana Pedro
Chalmeta ha fet estudis remarcables que ell mateix ha sintetizat a Invasión e islamización.La
sumisióndeHispaniay laformacióndeal- Andalus.Madrid, 1994.
39POLY: La Provence,cit.,pp. 30 i ss., i LAURANSON-RoSAZ:L íiuvergne,pp. 309i ss.
40J. M. MÍNGUEZ: Las sociedadesfeudales.!' Antecedentes,formacióny expansión.Madrid,
Nerea, 1994,pp. 166-170.
41BONNASSIE:Catalunya,cit.,pp. 140-144.La mateixa visió per a I"area castellana i navarresa
ha estatexpressadaperPAsTOR DfAZ DEGARAYO: Castilla,cit.,pp. 121,141-145i 195-200,iLARREA:
PeuplementetsociétéenNavarre.cit.,pp. 334-346.
42POLY: La Provence,cit.,pp. 79-80,87i 97-98;LAURANSON-RoSAZ:L íiuvergne,cit.,pp. 313-
329;PASTORDfAZ DEGARAYO: Castilla,cit.•pp. 145-163;LARREA: PeuplementetsociétéenNavarre,
cit.,pp. 369-371;BONNASIE:Catalunya,cit.,1,pp. 126-134,i SALRACH:«Bases materials de rEstat»,
cit.,pp.65-70.
37





boscos,erms,mines,salines,aigüesi carnins),els serveisi prestacions
públiquesi lafiscalitatdirecta.43





EIs serveisi prestacionspúbliquesa que ens referiemeren
essencialmentelsrelacionatsambelserveimilitari amblesprestacionsen
treball.EncaraqueDionisioPérezSánchez,seguintelsensenyamentsde
Barberoi Vigil, hagidedicatun bonllibrea mostrarla feudalitzacióde
l'exercitvisigotic,SánchezAlbornozjahaviaexplicatdemaneraconvincent







participacióen l' exercitpúblic (hoste,fonsado,arcato),les tasques
d'exploraciói vigilancia(explorationes,excubias,guaites,anubda),els
treballsde construcciói reparacióde fortaleses(laboresde castiello,
castellaria)i elstransportsperalprovelmentde1'exercit(asinosinhoste).44
43 PASTOR DIAz DE GARAYO: Castilla, cit., pp. 163-182;LARREA: Peuplementet sociétéen
Navarre,cit.,pp. 366-369i 372-395;BONNASSIE:Catalunya.,cit.,pp. 1,134-139;L. TO: Famz1iai
hereu a la Catalunya nord- oriental (seglesX-XII). Barcelona, Publicacions de I'Abadia de
Montserrat, 1997,pp. 38-41,i SALRACH: «Bases materials de l'Estat», cit., passim.
44D. I'ÉREZ SÁNCHEZ:El ejércitoenla sociedadvisigoda.Salamanca, Universidad, 1989;M.
E. GONZÁLEZFAUVE: «La anubda y la arrobda en Castilla», CuadernosdeHistoria deEspaña,39-
40(1964),pp. 5-42;SÁNCHEZALBORNOZ:«El ejército y la guerra en el reino asturleonés», Settimane
di Studiodel CentroItaliano di Studisull'alto Medioevo.Spoleto, 1968;PASTORDIAz DE GARAYO:





















seusviatgesper alla on passaven.En aquellaepocai potsertambéa














45 LAURANSON-RoSAZ: L íl.uvergne,cit., p. 312.
46Sobrel'albergai lesprestacionspúbliquesentreball,avegadeslligadesal serveimilitar,en
totel nordpeninsularvegi'seis treballscitatsa les notes43 i 44.
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Galícia;censumi parataaAragó;tributumi infurtioneaAstúriesi Lleó;




llavors,capal segleVII, s'abandonala practicade l'adaeratioi deIs
complicatscaIculsdel'impostsobrela basedelvalorcadastraldecada
fanuua,i esgeneralitzael pagamentenproductei detaxafixaperunitat
familiar.
Ambpetitesvariacionslocalsoregionals,elscomponentsde1'impost
directedeviensersi fa no fa els mateixosdel Roinaa Galícia:petites
quantitatsdeblat,vi,civadai caro.UnpreciósdocumentdeSantMillánde
la Cogolla,de1028,explicitaelscomponentsdelaparatai deltributum.





47 Sobretotesaquestesqüestionsvegi'sel nostretreballLafonnación del campesinado,cit.,
pp. 108-118,on secita la bibliografiafonamentalsobrela qüestió.
48SÁNCHEZALBORNOZ:«El «TributumQuadrigesimale».Supervivenciasfiscalesromanasen
Galicia»,a Viejosy nuevosestudiossobrelas institucionesmedievalesespañolas.Madrid,Espasa-
Calpe, 1980,pp. 793-808;LARREA:Peuplementet sociétéenNavarre,cit., pp. 376-395;PASlDR
DíAz DEGARAYO:Castilla, cit., pp. 172-180;BONNASSIE:Catalunya,cit., 1,pp. 134-140;SALRACH:
«Basesmaterialsdelpoderdel 'Estat»,cit.,p.55-63;LAURANSON-RoSAZ:«Lesmauvaisescoutumes









EIs documentsdeIsseglesIX-XI explicitenqueel pagamentde
l'imposteraanual(annualepeetare,annualitributo),peroSánchezAlbor-
noz,quecreuqueeltributumquadrigesimaledelsdocumentsgallegs,podia
serunaperllongaciódelaeapitatio-iugatiodeIsseglesIV i Y, pensaenla
possibilitatdequeel pagamentdel'impostesfesentresterminisanuals,
deIsqualsderivariencarreguesdesprésanomenades«marzazga»(pagament
del mesde mar9)i «martiniega»(pagamentde SantMartí, el mesde
novembre)aLleói Castella.
¿Estemparlantd'unafiscalitatmoltcarregosa?Aparentmentelslitres







ojornals enterresdelfisc (o d'unpoderósquelesposseís),prestavenel
serveimilitaro el pagaven,i encaraestavenobligatsa satisferdelmesi
prirníciesa l'Esglésiao a l'aristocracia.Recordemqueel delmeva ser
49 El documentde San MilIán ha estatpublicatperA. UBIErOARlETA: Cartulario de San
Millán dela Cogolla (759-1076).Valencia,ABUNAR,1976,p. 185.En undocumentdeSantSemide
Tavemoles,del 964,s'explicitael contingutdel censumdientqueunumquemqueannumin natali
Domini,unumquoquehominem,pernamunametjoguacesduasetsestariumdecivadaetexeminam
unamdevino(P.DE MARCA:Marca hispanicasivelimeshispanicus.París, 1688,ap.103,col. 884).
Aixó semblacorrespondre'samblesredibitioneso carreguestradicionals(elcensum,pertan!)que,
segonsel bisbedeGirona,pagavenels homesdel dominide la seucadaany,vuit diesdesprésde
Nadal:costolatio1cumanchaautcaponesII eteminassingulasdeordeoetjocacias II triticeaset
eminassingulasdevino(1.M. MARQUÉS:Cartoral, dit deCarlemany,delbisbedeGirona. Barce-
lona,FundacióNoguera,1993,doc.59).Quantal censumo tributum,enelstrescasos(SanMilIán,
SantSemideTavemolesilaseudeGirona)estractad'unpagamentfix anualperpersona,segurament
capdecasa,d'unaquantitatdecarn(unacUÍXao un costellam)o d'ausdecorral (duesgallineso
doscapons),pa(dueso cincfogaces),ordio civada(unsester,unaeiminao cincmodis)i vi (quatre
kamelaso unaeimina).
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serels «lliuresdel rei»,dela documentaciótaliana,i el precedentdeIs
«infanzones»castellanolleonesos,é adir,elsmembresdelafamr1iesmés
rellevantsdeIsllocs,queencarapotserno sónaristocraciade sangoEls
50Sobrela introducciódeldelmea Catalunyavegi'sX. Pu1GVElIT1GURf:«La introducciódel
deImea la Marca d'Hispiulia»,Acta Historica etArchaeologicaMediaevalia, 13(1992),pp. 117-
125;J. ÜLNERBRUY:«Senyorscapturats?El delmea la documentaciódePallarsi Ribagon¡;ante-
rior alsegleXII», aPH. SÉNAC:HistoireetarcheologiedesterrescatalanesauMoyenAge.Perpinya,
PressesUniversitaires,1995,pp. 103-118,i TO: Famz1iaihereu,cit.,pp. 64-67.












quequalsevolreferenciaa costumsalienesa la Lex com les proves
ordaIiques.53
La gesti6 d'aquestaestructurade poder es feia a travésde
demarcacionsadministrativesdiverses(comtats,mandationes,pagi,

















l'exercicidelajurisdicci6públicai la percepci6detributsi serveis.Qui
53Al treballdePastorDíaz deGarayo,citata la n. 51, slla d'afegirLARREA:Peuplementet
sociétéenNavarre,cit.,pp.417-43;J. M. MíNGUEZ:<Justiciay poderenelmarcodela feudalización
delasociedadleonesll»,Settimanedi StudiodelCentroItalianodi Studisull 'AltoMedioevo,Spoleto,




55P.TOUBERT:«El momentocarolingio(siglosVIII-X)>>,aA. BURGIEREi altres:Historia dela
familia. Madrid,Alianza, 1,1988,pp. 345-374.
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n'erael responsablei beneficiari?La documentaciónoésgaireexplícita,
peroelsdocumentsapunten,enalgunscasos,capalafigurad'unamenade
dominusvillae, que,seguramentés un potentprivatquehaviarebut




governpermetent-lisfmir deIsbénsi dretspúblics.Era unamenade























58J. M. SALRACH:«Masprefeudali masfeudal»,aJ. BOLósi J. J. BUSQUETA(dir.): Territori






a altreséstransició,i pera altrescalesperara la plenaprivatitzaciódel
poderperapronunciarel motfeudalisme.La qüestiópotserunahistoria
interminableperque,endarrerterme,dependelpuntdevistaques'adopti,




Si homesfixaenelscanvis,potsituarl'entrada l feudalismenquasi
qualsevolmomententrela crisidelBaix Imperii el segleXI. Ensaquest
sentitpensoqueésraonablecombinarel vell conceptedetransicióo de
procésdefeudalització,aplicableal'AntigüetatTardanai lamésAltaEdat
Mitjana(elconceptedetransicióobligaaconsiderarensemselscanvisi les





desgastdela petitapropietatenprofitdela grani, segona,la definitiva











imposardependenciesi servituds,i jutjarai castigaraen determinades
circumstancies.D'aquestamanera,l'amoesconverteixensenyor,i eldomini
59 C. WICKHAM: «Theothertransition»,cit.,passim.
60BOIS: La revolucióndelaño mil, cit.,pp. 158-179i186-193.
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i jurídicdela tinen~ai lesservituds,i defet,durantmoltdetempsesva
creurequeelsingressosdeIssenyorsterritorialsprocedienúnicamentdeles
rendes.Avui, la investigaciódeLaureVerdonsobrela documentaciódeIs
templersdela comandadeMasDeu,al Rosselló,i la dePascualOrtega,
sobreelstemplersi hospitalersdelescomandesd'Ascó,Miraveti Horta,a







11,passim. La millor síntesisobreel fenomenen el conjuntde les antiguesterresde nmperi
carolingiésla dePOLY-BOURNAZEL:La mutationféodale,cit.
62Quanta lesformesd'explotaciódela pagesiaenla senyoriaterritorial,alsestudisclassics
deF. CarrerasCandi i E. deHinojosa,podemafegirels deVIADER:Les contratsagraires,cit.; L.
TO: «Le mas catalandu Xlle siecle: geneseel évolution d'une structured'encadrementel
d'asservissemenldela paysannerie»,Cahiersde CivilisationMédiévale,XXXVle a.,n. 2 (1993),
pp. 151-177;P.BONNASSIE:«Un contratagraireinéditdumonasteredeSantCugal(28aoÍlt1040)>>,
Anuario deestudiosmedievales,3 (1966),pp. 441-450;BENITO:Tinent;airendade la te"a, cit.;
Idem: «Del carácteragraride la documentaciócontractual:la concessió«precaria»»,Anuario de
estudiosmedievales,26/1 (1996),pp. 72-87;P. ORTEGA:La sociedadde las tierrasdel Ebre: el






tambéexplotavendominicatureso reservesa les sevessenyories.Com bo
feien?La formad'explotaciómésdirectaconsistiaencombinarels serveis
en treball de pagesosde tinen~a(operas,joves,traginas,eussuras),que
podiaserunaformad'explotaciód'origenpúblic, ambl'ús deservientesa
tempscomplet(pitan~airesojornalers).La formamenysdirectad'explotació
erararrendamenta un batlleo un bornedeconfian~a:senyori arrendador
esrepartiena mitgesel fruit peroel senyorcontribuYaambla meitatde la
llavor i avegadestambéhi posavael bestiardetreball(bovesdominieos).63
La majorpartde les terresde les senyoriesestaven,no obstant,establertes
entinences,quedesdefinalsdel segleXI, ala CatalunyaVella, s'anomenen
generalmentmasos.Bonnassieendiu «censives»pel fetqueerentinencesa
'cens,encaraque,enrealitat,enpodriemdir a censi agrers.64Efectivament,
les famílies pageses satisfeien, en primer lloc, un censum,renda
consuetudinariaquepodiasercalcdelvell impostdirecte.Tinguempresent
que els masosde la senyoriacomtal el 1151tots paguenel eensum,que
algúndocumentdeSantCugatparladeeensumfisealem,i queenelTeodosia
el eensumerala formadedesignar1'impostdirecte.65Com els seglesIX-X,
el eensumdels seglesXI-XIII consistiaen quantitatsfIXes de cereal,vi i
1995(tesidoctoralinMita); L. VEROON:La terreet les hommesenRoussillon auxXI/e etX/lIe
siecles;structureseigneuriales,renteetsociétéd'apreslessourcestemplieres.Toulouse,Université,
1994(tesidoctoralinedita);FREEDMAN:Els orígensde la servitud,cit.;AVENTÍN:La societatrural,
cit.,pp.64-180,i SALRACH:«Formació,organitzaciói defensa»,cit.
63BONNASSIE:Catalunya,cit., 1,pp. 211-214;SALRACH:«La rentafeudalen Cataluñaen el
sigloXII: estudiodelashonores,censos,usosy dominiosdela CasadeBarcelona»,aM. SÁNCHEZ
MARTÍNEZ(comp.):Estudiossobrerenta,jiscalidadyjinanzasenla Cataluñabajomedieval.Barce-
lona,CSIC, 1993,pp.44-46,i Idem:«Formació,organitzaciói defensa»,cit.,pp. 147i ss.Sobreel
regimd'explotaciódirectaen senyoriescatalanesdel segleXII hi hanotíciesinteressantsen les
tesisde Laure Verdon (sobreels templersdel Rosselló) i PascualOrtega(sobreels templersi
hospitalersdela TerraAlta i la Riberad'Ebre)citadesa la n. anterior.
64 BONNASSIE:Vocabulariobásico,cit.,pp. 215-219,i Idem: Catalunya,cit.,1,pp. 213-222.
65 SALRACH:«La rentafeudalenCataluña»,cit.,pp.52-55.LAURANsON-RoSAZ«<Lesmauvaises
coutumesd'Auvergne»,cit.,passirn)s'interrogasobreelscarninspelsqualslesantiguescarregues
públiquesdirectes,designadesa vegadesambel mot censum,és van convertiren rendafeudal.
Sobrereferenciesal censumcom impostdirecteen fontsromanesi altmedievalsvegi's DURLIAT:
Lesjinancespubliques,cit.,passim.
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caro.A éll s'afegienels agrers,queerenels «champarts»deIsfrancesos,i
queconsistienenpartsproporcionals de les collites. Sensdubteels agrers
constitui'enlapartfortadelesrendesterritorials.L' agrerméshabitualerala
tasca,equivalent a l' onzena part de la collita, que ja existia en epoca
carolíngia,encaraqueara,commésva erenmésfreqüentsagrersdel' orde
del dese,l' octau,el cinquei el quartde la collita.A la fi va serfon;acomú
que el pagespaguésun censumcom una prestacióde reconeixementde
senyoriai diversosagrers,un diferentpera cadatipusdeproducterecollit,
amésd'alguncensfix encerealperdeterminadespecesdeterra,sobretota
partir del segleXIII. Des del segleXII, a més,el tenentpagael brafatge,
queésunaaltraformad'agrer:unarendapotserequivalenta un divuitede
la collita, que sovint s'atribueixal batlle,agentsenyorialencarregatde la
recaptacióde les rendesi 1'administracióeconomicade la senyoria.66
Abans del segleXI les condicionsd'explotaciódevienbasar-seen
pactesorals i tradicions locals, d'aquí que gairebéno snagin conservat
contractesagrarisdelsseglesIX i X, lesanomenadescartaeprecariae.Pero
apartirdeIsseglesXI i XII, i sobretotdelXIII, elscontractesagrarisja són
abundosos.Ensreferimalsestablimentscatalansque,commésvaméstenen
lescaracterístiquesdel'ernfiteusi,unsistemaque,comsesap,dónagaranties
jurídiques a senyorsi pagesos,en desdoblarels dretssobreles terresen
domini directe i domini útil. Aquest perfeccionamentjurídic, en atorgar
garantiesa lesparts,vacontribuiradonarflexibilitat al regimdela tinen~a,
quepatiad'excessivarigidesa.Al mateixtemps,pero,els senyors,usantde
la for~a,i per evitar la perduade ma d'obra o simplementdefenir més
claramentl'espaiquedominaven,anavenimposantlesservitudsquelligaven
elshomesala terra,i controlavenelsmatrimonisi lessuccessions.Al mateix
fer,pervoluntatsenyorial,i potsertambéconsentimentpages,esvaimposar
1neretament,sistemasuccessorideIs pagesosde la CatalunyaVella que
obligavaa deixarla practicatotalitatde la tinen~aa un sol hereu.Tot aixó,
servitudsi heretament,creavenuna cotilla queperseguiapreservarla ma
66En el treballdeTO: «Le mascatalanduXIIe siecle»,cit.,passim,éspodenveureexemples
iI.lustratiusde les diversescarreguesrendalsquesuportavendiferentsmasos,el queésmésapre-
ciableencaraen l' estudisobreels primitiusllevadorsfetperBENITO:Tinenr;airendade la terra,
cit. i enel treballdeV IADER:Lescontratsagraires.cit.Vegi's tambéelsnostrestreballs«Formació,




d'obra,l'autoritatsenyoriali la unitatde les explotacions,peroqueen
dificultaval'adaptacióalscanvisdetamanyde les farm1iesi alsritmes



















67 L'ernfiteusi a Catalunya,queja va ser objected'estudiper E.DE HINOJOSA:El regimen
señorialy la cuestiónagraria en Cataluña.Madrid, 1905,i F. CARRERASCANDI:«EIs orígensde
l'emfiteusienlo territorideBarcelona»,Revistajurídica deCatalunya,15(1909),interessaavuia
moltsmedievalistes,entreelsqualselscitatsennotesanteriors(M. Aventín,P.Benito,P.Freedman,
P.Ortega,J. M. Salrach,L. Verdon,L. To, R. Viader),quelacontemplencomunimportantelement
estructurantde les relacionssocials agrllries.Les servitudssónl' elementcentralde la recercade
FREEDMAN:El orígensde la servitudpagesa,cit. La fannlia pagesai la successió,lligada a la
qüestiódeles servituds,hanestatla basedela recercadeA VEN1'ÍN: La societatrural, cit., i deTO:
Faml1iaihereu,cit.
El desenvolupamenti la funciódelmercatdeterresal mónruralhaestatinvestigatrecentment
perA VEN1'ÍN: La societatrural, cit., i SALRACH:«El mercadodela tierraenla econollÚacampesina
medieval»,Hispania,LV/3, núm.191(1995),pp.921-952.
68 Servint-sedel testimonid'un bisbedel segleXIX, J. PORTELLA:«La colonitzaciófeudalde
Mallorca: els primersestablimentsde l'Alqueria Deia (1232-1324)>>,Estudi General,5/6 (1985-
1986),hamostratcoml'ernfiteusieraunmontatgejurídic queernmascaraval naturalesafeudalde
la tinen~adeterres.
69 mEDMAN:Assaigd'história,cit.,pp. 147i ss.,i Idem:Els orígensdela servitud,cit.,pp.
163i ss.
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totel seupoder.A Catalunyai altresllocs,enelsmomentsaIgidsdeles














70 Algunesd'aquestesideeslesvamexpressara «Remencesi pagesosa la Catalunyamedie-
val»,Revistad'Historia Medieval,6 (1995),pp. 127-135.
71 Tot aixó estaperfectamentdocumentata les querimoniaeestudiadesper B. GARf:«Las
«querimoniae»feudalesen la documentacióncatalanadel siglo XII (1131-1178)>>,Medievalia,5
(1984),pp.7-49;T. BISSON:«Thecrisisofthe Catalonianfranchises(1150-1200)>>,EstudiGeneral,
5-6 (1985-1986),pp. 153-172,i J. M. SALRACH:«Agressionssenyorialsi resistenciespagesesenel
procésdefeudalització(seglesIX-XII)>>,aRevoltespopularscontraelpoderde[,Estat.Barcelo-
na,Generalitat,1992,pp. 11-29.
72J. M. SALRACH:<<»Multaplacitaetcontenciones»:conflictosdelos siglosX-XII enel Cartu-
lariodeSantCugatdelValles»,treballpresentatalColloqueInternationalLesoriginesdelaFéodalité,
Maison desPays lbériques,Talence,1993(enpremsa).




dir-ho, també, com a prestaci6 més uniformement estesa.75A moltes
senyories,el controldeIssenyorsjurisdiccionalssobreelclergati lesesglésies
locals va permetreaixímateixdesviaren profit propi els cobejatsdelmes,
que,no obstant,van ser objected'aspradisputaentrenobles i autoritats
diocesanes,sobretotdurantel seglexn,enepocadela reformagregoriana.
És possibleque en part el conflicte es resolguésmitjan~antconvinences
queaplicavenla practicadel feuderetrocessi6:el noblelliuravaala seuels
delmesdisputatsa canvi de rebre'ls en feu.76 Seguramentels senyors
jurisdiccionalstambévanpercebrealtrestaxessobrela producci6agrícola
i ramadera,quepotseravegadesconfonemambrendesdegudesala senyoria
territorial, confusi6 lógica si pensem que molts senyors eren titulars
d'ambduessenyories.En qualsevolcas, en termesjurisdiccionals és cert
queelssenyorstemendretsobreunapartdelproductedelapesca,la cacera
i el treballdeIsartesans.1tambésobrehoscosi pastures,delqueenderivaven
carreguesditesjorestadges,pasquerium,puncturatges,etc.Finalment,en
materiade taxesde naturalesaeconómica,s'ha de fer esmentde lleudesi
passatges,quegeneralmentgravavenelpasdeIshomesi delesmercaderies,





basicamentdel molí, el foro, la premsao el trull i la farga o ferreria,
estructuresde transformaci6o fabricaci6 sotala potestatdel senyor,que
pagesosi burgensesestavenobligatsa emprar,i pel quehaviende satisfer
rendesespecífiquescomellucidumi elfumaticum.Seguramentenalgunes
senyories de Catalunya, com en altres territoris del nord peninsular i
d'Occitama,es van donarformesmonopolístiquesde vendade productes
degranconsum,comel vi i la sal,enprofit deIssenyors(1'anomanatbanum
74BONNASSIE:Catalunya,cit.,n,pp.54 i ss.
75Ho mostrenels llevadorsdeisseglesXI i XII estudiatsperBENITO:Tinenfa irendade la
terra,cit., i SALRACH:«La rendafeudala Catalunya»,cit.
76 És el que mostra,ens sembla,la documentacióeditadaper MARQUÉS:Cartoral, dit de
Carlemany,del bisbedeGirona, cit.
77SALRACH:«La rentafeudalenCataluña»,cit.,pp. 61 i ss.
78M. GUALCAMARENA:Vocabulariodel comerciomedieval.Barcelona,El Albir, 1976,pp.56-
186.
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vinum).79








procedeixdeIs anticsserveispúblics, i queara emprenels senyors
jurisdiccionalsi territorialsperalconreudelessevesdominicatures.8o
Hi ha,perúltim,prestacionsdecaracterparamilitari exaccionsd'ordre
judicial.Certament,elsseglesXI i XII lamilíciaja eraunaferdemilitars
professionals,ésadir,demilites,peroelspagesoshaviendepagardiners












delsenyor.En aquesterrenyla mutacióéscertai profundael segleXI a
Catalunya,i els seglesX i XI engeneraldelRoinaa Galícia.Arreues
produeixuncerteclipsidelajustíciareialocomtal.Tambéelsanticsdelegats
79 BONNASSIE: Catalunya,cit.,11,pp.57-58,i SALRACH: «La rentafeudalenCataluña»,pp.63-
64.
80 BONNASSIE: Catalunya,cit.,11,pp.55i 250i SS.; TO: Faml1iaihereu,cit.,passim,i SALRACH:
«La rentafeudalenCataluña»,cit.,pp. 65-67.
81 BONNASSIE: Catalunya,cit., 11,pp. 551-53.,i SALRACH: «La rentafeudalenCataluña»,cit.,
pp.58-59.





tribunalsdeslligatsde totaautoritatsuperior,coma senyorsa lesseves







detotselsbéns.El judicimateixrestaa la plenadiscreciódelsenyorque
jutjapersí mateixo queencarregaquestafeinaaalgúndelsseusagents,
perexemple,unbatlle,alques'anomenaunamicaeufemísticament<<jutge».




















epoca,no ha merescutprou l' atenciódeis historiadors.Al respecteés útil de lIegir BONNASSIE:
Cata/unya,cit., ll, pp.27-32i 53; SALRACH: «La rentafeudalenCataluña»,cit.,pp.59-60,i Idem:
«Prácticasjudiciales»,cit., pp. 1024-1043.
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respectari pactarlapaui elbonvainatge,i totaixó(precisamenttotaixó)







la castellanahi surtenelsbeneficisi «prestimonios».Aixó éslogicperque
elfeuprocedeixdel'antigapracticad'associarelspoderososal'aprofitament
deIsbénsi dretsdelfisc:fevumsivejiscum,diualgúndocumentcatala.Ara,
84 G. DUBY; Los tresórdeneso lo imaginariodelfeudalismo.Barcelona,Argot, 1978,pp.220.
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alsseglesXI i xn,ésla formaméshabitualderedistribuirl' excedentdeles
senyoriesi del creixementa l'interior de la classedominant.85
Per aix6podemconclouredientque,en els orígensdel feudalisme,
feu i senyorias6ninseparables.86
85 BONNASSIE: Vocabulariobásico,cit., p. 95.
86Així s'expressavaBonnassieenelcol.loquiinternacionalsobreLesoriginesdela F éodalité
eelebrata la Maison desPays lbériques,aTalenee(Bordeus)l'octubrede 1993.
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